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Feasib/e ways of increase of satisfaction degree of footwear consumers for children 
of pг.school age are demonstrated. 
У формуванні терміну «Ступінь задоволеності споживача» пріори­
тет слід віддати Пилипу Котлеру. В одній з його самих відомих робіт з 
маркетингу [1] зазначено: «Ступінь задоволеності споживача това­
ром визначається співвідношенням його очікувань із реальними показ­
никами якості придбаного товару». 
Взагалі кажучи, задоволеність - це відчуття задоволення або по­
чуття зневіри, що виникає у споживача, який порівнює завчасні очіку­
вання та реальну якість придбаного товару (або результату). Якщо ре­
альні показники функціональних властивостей товару виявилися ниж­
чими за завчасних очікувань, споживач відчуває розчарування. Якщо ж 
характеристики товару збігаються з очікуваннями споживача, він є за­
доволений. У випадку, коли характеристики товару перевершують ті, що 
за думкою споживача можуть бути, ступінь його задоволеності є ще 
вищою, тобто він цілком задоволений. 
За низкою обставин сьогодні, як ніколи раніш, велику увагу 
приділяють питанню підвищення ступеня задоволеності споживачів 
якістю та безпечністю товарів, у тому числі й взуття для дітей 
дошкільного віку. 
Відомо, що впродовж останніх років відкритість внутрішнього 
ринку дитячого взуття до світового ринкового середовища зумовила 
його помітну експансію іноземними виробниками. Дитяче взуття, що 
надходить на ринок Украіни, за своїми конструктивними характерис­
тиками, розмірно-повнотним асортиментом не завжди відповідає 
анатомо-морфологічному стану стоп дітей та вимогам чинних 
національних стандартів, що підтверджено й результатами наших 
досліджень [2,3). 
Відсоток патологій стоп у дітей в ранньому віці виріс, що може 
бути пов'язано передусім з носінням взуття, яке не є раціональним за 
конструкцією, що залежить від внутрішніх розмірів і форми взуття. 
Створення раціональних конструкцій взуття для дітей вимагає від 
фахівців глибоких знань анатомії та фізіології стопи дитини, зако­
номірностей зміни її розмірів, основ біомеханіки тощо [4]. 
Згідно зі стандартом [5] взуття за статево-віковою ознакою 
поділяється на групи. До кожної з них належить певна кількість розмірів 
(номерів) і повнот , з якими пов'язані усі останні розміри взуття. 
На жаль, мало хто із споживачів, купуючи взуття дітям, замислюється 
над значенням для здоров' я дитини правильно підібраного взуття за 
розміром і повнотою. Проте, для дітей дошкільного віку від цього зале­
жить правильна будова стопи дитини, її опорно-рухомого апарату, хребта 
і, як наслідок. вdєі нервової системи. Спеціалісти визнають (6), що взуття 
для дітей дошкільного віку, вироблене з урахуванням ортопедичних вимог, 
надає стопі дитини необхідної фіксації, що сприяє правильному форму­
ванню її, допомагає уникнути травмувань; ситуацій, коли дитина може не­
правильно ставити ногу під час руху; сформувати правильну ходу тощо. 
Крім того, у зв'язку з прийняттям Украіни членом Світової ор­
ганізації торгівлі (СОТ} без перебільшення можна стверджувати, що гло­
бальний світ потребує глобальних підходів до розв'язання проблем 
якості та безпечності товарів. 
Так, стратегія державної промислової політики Украіни в легкій 
промисловості, зокрема взуттєвій, передбачає підвищення якості та 
ефективності виробництва, спрямованого на забезпечення широкого 
спектра потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного 
потенціалу. 
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Досвід вступу до СОТ інших країн свідчить, що приєднання до СОТ 
спрощує доступ підприємств до сучасних технологій, сприяє підвищен­
ню здатності конкурувати з імпортними товарами, що є надто важливим 
для ухвалення відповідних рішень щодо підвищення ступеня задоволе­
ності споживачів. Однак. без об'єктивного оцінювання ступеня задово­
леності споживачів (батьків дитини) не може бути результативних 
зусиль як з боку торговельних, так і промислових підприємств, у 
вирішенні питань щодо підвищення якості та безпечності взуття для 
дітей дошкільного віку. Помітна активізація робіт з визначення ступеня 
задоволеності споживачів товарів призвела до накопичення та ціле­
спрямованого аналізу інформації з визначення переваг і побажань пев­
них груп споживачів, що сприяло розвитку інформаційного обміну між 
виробниками взуття для дітей дошкільного віку та споживачами і, як 
наслідок. більш оперативному забезпеченню умов для підвищення 
ступеня задоволеності останніх. 
Через це подальші розробки теоретичних і практичних аспектів 
дослідження факторів, які суттєвіше впливають на ступінь задоволеності 
споживачів взуття для дітей дошкільного віку та концептуальні засади 
підвищення ступеня їх задоволеності, набувають все більшої актуаль­
ності. 
Мета роботи - висвітлити можливі шляхи підвищення ступеня 
задоволеності споживачів (батьків дитини) взуття для дітей 
дошкільного віку. 
Узагальнюючи викладене вище та враховуючи результати наших 
досліджень [7) реальної задоволеності споживачів взуття для дітей 
дошкільного віку з їхньою можливою задоволеністю (табл.1}, дійшли вис­
новку, що реальна задоволеність споживачів взуття для дітей дошкільно­
го віку помітно відрізняється від їхньої можливої задоволеності. 
ТАБЛИЦЯ 1 - Результати порівняння вибірок за допомогою t-тестів 
Середнє КІnькість Коефіцієнт Рівень Значення Середнє квадрат11чне факторів СтЬІОД8НТІ, t значущосrі,р в•R•ипення 
Ідеальне 16,19873 8,848830 
21 -6,34011 0,000003 
Реальне 11,43667 5,542984 
Примітка. Розрахунки здійснювали за допомогою t-тестів 
пакету «Statistica fог Windows» та пакету «Microsoft ЕхсеІ». 
Серед факторів, які впливають на задоволеність споживачів за 
коефіцієнтом значущості найсуттєвішими є наявність взуття 
необхідного розміру та повноти під час його купівлі. 
З метою вдосконалення розмірного асортименту взуття для дітей 
дошкільного віку свого часу на кафедрі Товарознавства, митної справи 
та експертизи непродовольчих товарів Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 
кафедрі Конструювання та технології виробів із шкіри Київського 
національного університету технологій та дизайну, а також в Інституті 
гігієни і медичної екології імені М.О. Марзеєва АМН Украіни прове­
дено антропометричні дослідження стоп дітей цієї вікової категорії. 
Дослідження провадили з урахуванням рекомендацій Ю.П.Зибіна 
щодо виконання робіт з цього напрямку, тобто за типовою методикою 
обміру стоп. 
Характер розподілу антропометричних ознак стоп, у тому числі до­
вжини, під час об'єднання в одну групу дітей різних за віком, значно 
відрізняється від нормального розподілу. Сукупність дітей з великим 
віковим діапазоном не може бути достатньо точно описана статистич­
ними параметрами. 
Методами математичної статистики встановлено, що приріст 
довжини правої стопи помітно залежить від вікового стану дитини. 
Така залежність з високим ступенем апроксимації для хлопчиків 
і дівчаток описується поліномом другого ступеня. Характерні залеж­
ності приросту довжини стоп дітей дошкільного віку від їх вікового 
стану та типові лінії тренду показано на рисунку, а рівняння, що їх 
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ТАБЛИЦЯ 2 - Вид математичних моделей, 
що описують запежніm, прироС'JУ довжини правих стоп (у) 
хлопчиків та дівчаток від іх вікового стану (х) 




+ 5,9404 х + 134,92 
> 0,98 
Дівчатка .у =-1,2698 х
2 
+ 17,798 х+ 115,1 
Аналіз динаміки приросту довжини правої стопи дітей дошкільно­
го віку підтвердив, що на розмір приросту помітно впливає віковий 
стан дитини. 
Як видно з рисунку, у дітей віком до 4,5 років швидкість змін до­
вжини правих стоп (як у дівчаток, так і у хлопчиків) майже однакова. 
А після 4,5 років зростання правої стопи дівчаток помітно змен­
шується порівнянна із зростанням правої стопи хлопчиків [В]. 
Слід зазначити, що у дітей віком старше 4,5 років відбувається 
розподіл за статтю, що помітно впливає на приріст довжини стоп. Це 
також підтверджується результатами, які отримано раніше [9]. Під час 
розроблення раціонального розмірного асортименту взуття з метою 
підвищення ступеня задоволеності споживачів (батьків дитини) взут­





Важливим етапом подальшої роботи щодо підвищення ступеня за­
доволеності споживачів (батьків дитини) взуття для дітей дошкільно­
го віку стане проведення досліджень та аналізу існуючих проблем, 
пов'язаних із вибором· і купівлею зручного та комфортного взуття для 
дітей цієї вікової групи. 
висновки 
Доведено, що тема етапі безсумнівно відповідає актуальним про­
блемам сьогодення. Аналіз факторів, які впливають на задоволеність 
споживачів взуття для дітей дошкільного віку, дав змогу виявити 
найзначущіші поміж них - розмір та повнота взуття. 
Виявлено, що приріст довжини стоп дітей дошкільного віку відбу­
вається досить інтенсивно. За результатами статистичного аналізу 
встановлено, що приріст довжини правої стопи для дівчаток і хлоп­
чиків віком до 4,5 років приблизно однаковий. 
Для підвищення ступеня задоволеності споживачів взуття для 
дітей певного вікового стану за таким фактором, як розмір взуття, не­
обхідно під час його конструювання враховувати особливості прирос­
ту довжини стоп хлопчиків і дівчаток віком старше 4,5 роки. 
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